IMPROVING STUDENTS’ WRITING SKILL 

BY USING FOUR SQUARE METHOD AT THE SECOND GRADE 

OF SMK MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO

 IN ACADEMIC YEAR OF 2014/2015 by AMALIA HUSNIYAH, ERIS
OBSERVATION CHECKLIST 
IMRPOVING STUDENTS’ WRITING SKILL  
USING FOUR SQUARE METHOD 
RESPONDENT OF STUDENTS 
  
 School Name  : SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo 
 Lesson Year  : 2014/2015 
 Class/Semester : XI/I 
 Material Lesson : Advertisement Text 
 Cycle   : 1 
No Name 
Interest Participation Attention 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2  1 
1 ARF             
2 AES             
3 AM             
4 BTA             
5 DYS             
6 DFS             
7 EJW             
8 ES             
9 IP             
10 ITR             
11 ISP             
12 JS             
13 LSH             
14 MAM             
15 MKW             
16 MS             
17 NRH             
18 RK             
19 SA             
20 SL             
21 SA             
22 S             
23 TN             
24 UHF             
25 YA             
 Total    
 Maximum    
 Percentages    
Note   : 
Always =   score 4 
Often  =   score 3 
Sometimes   =   score 2 
Rarely  =   score 1 
Total score: (4 x 32)  =   128 
 
The Percentage of complete   = 
 X
 Y
x 100% 
 
X : Amount of obtained score 
Y : Amount of maximum score 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVATION CHECKLIST 
IMRPOVING STUDENTS’ WRITING SKILL  
USING FOUR SQUARE METHOD 
RESPONDENT OF STUDENTS 
  
 School Name  : SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo 
 Lesson Year  : 2014/2015 
 Class/Semester : XI/I 
 Material Lesson : Advertisement Text 
 Cycle   : 2 
No Name 
Interest Participation Attention 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2  1 
1 ARF             
2 AES             
3 AM             
4 BTA             
5 DYS             
6 DFS             
7 EJW             
8 ES             
9 IP             
10 ITR             
11 ISP             
12 JS             
13 LSH             
14 MAM             
15 MKW             
16 MS             
17 NRH             
18 RK             
19 SA             
20 SL             
21 SA             
22 S             
23 TN             
24 UHF             
25 YA             
 Total    
 Maximum    
 Percentages    
Note   : 
Always =   score 4 
Often  =   score 3 
Sometimes   =   score 2 
Rarely  =   score 1 
Total score: (4 x 32)  =   128 
 
The Percentage of complete   = 
 X
 Y
x 100% 
 
X : Amount of obtained score 
Y : Amount of maximum score 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
